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EVALUASI PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PENERIMAAN 
DAN PENGELUARAN BARANG PADA PT HERO SUPERMARKET 
 
Abstrak 
 
PT Hero Supermarket adalah perusahaan retail yang menjual berbagai jenis 
barang kebutuhan sehari-hari. Meningkatnya jumlah barang untuk memenuhi kebutuhan 
pelanggan mendorong PT Hero Supermarket untuk menggunakan sistem yang 
terkomputerisasi dalam mengatur persediaan barangnya dan menggunkan sistem Re-
Order Point  untuk mengetahui jenis barang yang harus dipesan kembali.Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengevaluasi prosedur pengendalian internal yang berjalan 
atas penerimaan dan pengeluaran barang dan menilai kepatuhan sistem terhadap 
prosedur. 
Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yaitu penelitian 
kepustakaan dan metode analisis. Penelitian kepustakaan mencakup textbook, internet 
dan prosedur perusahaan. Metode analisis meliputi observasi terhadap prosedur, 
wawancara terhadap Divisi External Public Relation PT Hero Supermarket dan studi 
dokumentasi. 
Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan masih terdapatnya beberapa 
kelemahan yaitu terjadinya penumpukan barang, adanya stock out barang digudang 
pusat dan rentannya pencurian terhadap barang pada saat penerimaan dalam jumlah yang 
besar.  
 Berdasarkan pada masalah yang ditemukan, diketahui bahwa pengendalian 
internal atas penerimaan dan pengeluaran barang masih belum cukup memadai. Untuk 
itu diajukan saran perbaikan kepada pihak perusahaan yaitu perusahaan perlu 
menerapkan sistem forcasting dengan perhitungan statistik untuk mengurangi terjadinya 
penumpukan. Perusahaan juga perlu menerapkan suatu perhitungan statistik dengan 
menggunakan metode statistik atau software yang dapat menghitung penentuan re-order 
point serta dokumentasi yang dapat mengingatkan manajemen agar dapat mengurangi 
keterlambatan penerimaan barang. Dan untuk mencegah terjadinya pencurian barang 
maka perlu dilakukan perbaikan terhadap prosedur inspeksi barang yang lebih benar, 
perbaikan meliputi penetapan dan penambahan bagian pengawasan dalam melakukan 
pengawasan terhadap inspeksi barang yang masuk. 
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